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 Assalamualaikum w.w 
 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan 
nikmat yang tak terhitung, sehingga KKN Reguler Keistimewaan UAD Periode LIX 
Tahun ajaran 2015/2016 dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik dan lancar. 
Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad 
SAW, keluarga dan para sahabatnya. 
 Atas Ridho dan kehendak Allah kami dapat menyusun laporan pelaksanaan 
Kuliah Kerja Nyata Reguler Keistimewaan yang kami laksanakan di Dusun Siwalan, 
Desa Sentolo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta. 
 Kami menyadari dengan sepenuh hati, bahwa mulai dari awal pelaksanaan 
program kerja hingga penyusunan laporan ini pasti terdapat beberapa kekurangan. 
Namun dengan adanya bantuan dan dorongan dari semua pihak kepada kami 
sehingga kami dapat melaksanakan dan menyelesaikan laporan ini dengan baik. 
 Oleh karena itu dengan penuh rasa hormat, kami yang tergabung dalam 
Divisi I B 3 KKN Reguler UAD 2015/2016 mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada : 
1. Bapak Ir. Budiantono, M.Si., selaku Bupati Kabupaten Kulon Progo 
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta 
3. Bapak  Drs. H. Jabrohim, M. M., selaku Kepala LPM UAD Yogyakarta 
4. Bapak Drs. Widodo selaku camat Kecamatan Sentolo 
5. Bapak Teguh selaku Kepala Desa Sentolo 
iv 
 
6. Bapak Sudiro Hartono selaku Dukuh Siwalan 
7. Bapak Nurul Satri Abdi, S.H. M.H., selaku DPL yang telah memerikan 
banyak bimbingan dan saran kepada kami 
8. Segenap masyarakat Desa Sentolo khususnya di Pedukuhan Siwalan, yang 
membantu kami dalam pelaksanaan KKN Reguler UAD 
9. Ibu Darmini selaku induk semang  yang telah membimbing mahasiswa 
selama KKN 
10. Seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan 
program kerja ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. 
Permintaan maaf kepada semua pihak atas kekurangan dan kekhilafan yang 
kami lakukan baik secara sengaja maupun tidak selama kegiatan Kuliah Kerja Nyata. 
Kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat 
membangun, sehingga kami dapat memberikan yang lebih baik pada kesempatan 
yang lain. Karena kami menyadari akan keterbatasan keilmuan dan pengetahuan 
yang ada pada masing-masing dari kami. 
Akhir kata, hanya kepada Allah SWT kami memohon dan berdoa semoga 
amal baik dari semua pihak mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. 
Amin Ya Robbal’alamin. 
 
Wassalamu’alaikum w.w 
Yogyakarta, 02 September 2016 
    Ketua Unit I B 3 
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